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64. izdanju KaCiccve pjcsrnarice pred-
stavlja malu pucku knjiicvnu cjelinu 0
"uzurpatoru" i "namclljivcu" i "dvor-
janinu" koji je bio: "Prije svetovnjak i
ucen covjck" da bi na kraju price ostao
zanavijek proklet kao shizmatik. Tako mu
i treba, kaie se u kontckstu pucke price,
dobio je sto je traiio. Enciklopcdiju
Lcksikografskog zavoda nc uzbudujc ra-
skol, pa se moze procitati: "YaZan je i
Focijcv literarni rad." U prvom slucaju
usporcdivanja enciklopcdijske natuknice i
puckc price zanimala me iskljucivo raz-
lika izmcdu povijcsti i price, inace bi se
moglo pitati kako to da jcdan SVCtaCtako
lose prolazi mcdu svojim svetackim kolc-
gama i kolcgicama kojima je oznaec:n i
datum blagdana [usp. lela, Sveta; Kapi-
stran, Ivo] samo zato !ito se borio za
crkvenu samostalnost.
Vrijcdan prilog 64. izdanju
Kaciccve pjesmarice prcdslavlja bibliogra-
fija svih dosadaSnjih izdanja Razgovora
ugodnog naroda slovinskoga kojoj
jc autor fra Hrvatin Gabrijel Jurisic. Pored
iscrpnog prcglcda 0 Kaciccvu zivotu i raciu
5to jc napisao dr. fra Karlo Jurisic,
ozbiljan nedostalak prcdslavlja cinjcnica
da ncma teksta koji bi se bavio samim
djclom, tj. knjiicvnim svojslvima Kati-
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kojim se publika zcljna scnzacija poziva
na slusanje: "Poslyste pisnicku ... ", na pri-
mjcr: "Poslyste, co se stalo, krestane
rozmili" (79), objavljeno je sto puckih,
kramarskih pjesama koje su se pjevale i u
tiskanom obliku prodavale na vaSarima i
ulicama; poznate su i pod nazivom: "no-
vinske pjesme", a izvjestavale su 0 stra-
snim ubojstvima, prirodnim katastrofama,
ratovima, tragicnim ljubavima i svemu
sto odudara od svakodnevnog, uobica-
jcnog :livota.
U saietom, informativno boga-
tom pogovoru, Bohuslav BeneS donosi
historijski pregled istraZivanja pucke,
kramarske pjcsmc cije je prikupljanje i
objavljivanjc zapocelo 50-ih i 60-ih
godina 19. stoljcca u svjetlu zanimanja za
kultumo-historijske zanirnljivosti i posc-
bnosti. Osvrce se na postanak ncprikla-
dnog termina: "polunarodne" pjcsme
[pololidovc] sto ga za pucke, kramarske
pjcsmc upotrcbljavaju ccSki istraZivaci
kao i sam BcneS; pise 0 jcziku i poctici
kramarskih pjcsama i donosi preglcd
njihovih dosadaSnjih izdanja. Na kraju
knjigc uVrStcno je dvadesct sacuvanih
napjcva na koje su pjcvane iii skandirane
poneke od tih pjesama. U uvodu, BcneS
opisuje naslajanje i izvodcnje puckih,
kramarskih pjcsama koje su viSe od dvije
sloline godina bile u funkciji sirenja u
prvom rcdu naboznih i zatim i svjctovnih
poruka. S puno razloga uvodnu rijcc
zavrsava pozivajuCi sc na knjigu Marsl-
ja iIi na mllrginama knjiicvllosti
Karela Capcka, koji nezaobilazno i bli-
slavo piSe 0 puckoj knjiievnosti; knjiga
je Capekova iza~la i u na~ 1967. godinc u
prijcvodu Zivorada Jevtica.
Kao motto izboru kramarskih
pjcsama kojc potjecu uglavnom s kraja
18. i iz 19. stoljeca, citiran je Capek, a
njcgova nadahnuta razmisljanja navcdcna
su i uz neke od pjcsama, pa sc uz ovo
izdanje oprcmljcno izvrsnim ilustracija-
rna, jcdino moze zaiuliti sto Capek nije
ceSce navodcn .
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